





الوسيلة البودكاست يف تعلم اللغة العربية هو حبث تطويري لتسهيل الطالب 
يف تنفيذ تعلم اللغة العربية، سواء يف الفصول الدراسية أو خارج الفصول 
تكون قادرة على  الدراسية. مع هذا الوسيلة البودكاست، ويتوقع الطالب أن
التعلم على النحو األمثل ، والطالب يف التعلم زايدة االهتمام حبيث ميكن أن 
يكون هلا أتثري على نتائج التعلم الطالب ، وخاصة يف أوقات وابء نظام التعلم 
عرب اإلنرتنت. ابإلضافة إىل ذلك، مع تطوير وسائط بودكاست يف هذه الدراسة 
ثري إجيايب يف تقدمي املواد العربية اليت تعترب مملة من قبل من املتوقع أن يكون هلا أت
 بعض طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن ابليتار. 
واستنادا إىل البياانت املستقاة من التقييم الذي مت احلصول عليه يف عملية 
يف عملية  إنشاء هذا البودكاست، ذكر التحيز أنه ميكن إجراء اختبارات اجلدوى
التعلم ابللغة العربية. وهذا متحيز من البياانت اليت مت احلصول عليها خالل 
عملية التقييم ضد خرباء املواد وخرباء اإلعالم. استنادا إىل البياانت اليت مت 
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احلصول عليها من اختبار منتجات وسيلة البودكاست من قبل خرباء املواد كانت 
 يف عملية تعلم اللغة العربية.صحيحة ومتحيزة لتقييم جدواها 
ميكن إعالن صالحية وسائط البودكاست هذه استنادا إىل نتائج االختبار، 
مؤشرا مت تقييمها، وهي أمهية املواد للكفاءات األساسية، والعرض  14هناك 
املنهجي للمواد، ومدى مالءمة املواد مع املؤشرات، ووضوح الوصف املادي، 
قدمي ردود الفعل حول مصاحل التعلم، ووضوح عرض وحقيقة املفهوم، وكفاية ت
املواد، ووضوح استخدام اللغة، وحقيقة مفهوم املشكلة، ونطاق املشكلة، 
ووضوح املسألة، ووضوح املشكلة، ومستوى الصعوبة وفقا للكفاءة وضوح 
. متوسط 64ودرجة متوقعة من  50الصوت واللغة مع درجة ملحوظة من 
 تضمينه يف معايري "الئق جدا". ويتم ٪78,125الدرجات هو 
مؤشرات، وهي وضوح  8التحقق من صحة من خرباء وسائل اإلعالم هناك 
تعليمات استخدام التطبيق، ودقة االختيار وتوافق األلوان على شعار بودكاست، 
ونوعية الصوت يف التطبيق، يف شاشة العرض يف التطبيق، وضوح الصوت، زر 
كل جيد، وسائل اإلعالم يف التطبيق مثرية وظيفي )زر(، ميكن تشغيلها بش
ودرجة  29لالهتمام وسهلة التعلم من قبل املتعلمني مع درجة ملحوظة من 
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ويتم تضمينه يف معايري  ٪90,625. متوسط الدرجات هو 32متوقعة من 
 "الئق جدا".
 (tailed-2)أن قيمة األمهية  tميكن معرفة االستنتاج من خالل اختبار 
ري إىل اختالف كبري بني االختبار املسبق والوظيفة. وهذا تش  0,05>0,00
يشري إىل أن هناك أتثري ذو مغزى هناك اختالفات يف العالج الذي يعطى لكل 
متغري.  كما أظهر متوسط عدد )متوسط( نتائج تعلم الطالب للدرجة الثامنة 
تائج اختالفات كبرية. وهذا يدل على أن ن 16.29بعد االختبار مع ما جمموعه 
التعلم للطالب الذين حيصلون على التعلم مع وسائل اإلعالم بودكاست هي 
من  voicenotesأفضل من وسائل اإلعالم القدمية، وهي وسيلة تستخدم فقط 
 .whatssapجمموعات 
وميكن التأكد من نتائج هذه الدراسة اليت هلا آاثر إجيابية على خمتلف 
خمتلف املشاكل اليت وقعت يف نطاق  األطراف املشاركة يف هذه الدراسة. من
هذه الدراسة قد كشفت من بني أمور أخرى، والفرق يف قيمة نتائج التعلم 
بشكل كبري يف نتائج االختبار املسبق وبعد االختبار. لذا، مع هذا جيب أن تعترب 
املدرسة أن تويل اهتماما للنظام ليكون أفضل يف تطبيق اللغة العربية تعلم وسائل 
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م يف املدرسة. نشر نتائج هذه الدراسة هو يف شكل تعلم وسيلة اإلعال
 البودكاست الفئة الثامنة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن ابليتار.
 اإلقرتاحات .ب
استنادا إىل نتائج البحث الذي أجري يرتبط مع الغرض والفوائد من  
 تقدمي املشورة لعدة أطراف: البحوث اليت مت الكشف عنها من قبل، والباحثني
ميكن للمعلمني املساعدة يف تقدمي مواد اإلستماع ابستخدام وسائل اإلعالم  .1
التعليمية هلذا البودكاست. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يوفر ابتكارات 
جديدة يف جمال التعليم العريب. ميكن أن يوفر وجود وسائط تعلم البودكاست 
 ملواصلة استكشاف املعرفة حول وسائل اإلعالم هذه روحا جديدة للمعلمني
 اليت ميكن أن تساعد يف عملية التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربية.
ميكن للباحثني الذين سيناقشون املزيد أن جيعلوا من هذا البحث والتطوير  .2
مادة لدعم الدراسات وتطوير أحباث أوسع ومتعمقة حول موارد التعلم 
ألمية يف املواد العربية من املستوى الثامن من املدرسة. مث القائمة على حمو ا
يقرتح أيضا أن تتمكن من حتسني أو تعديل هذا البحث، وذلك إلنتاج 
شيء إجيايب بشكل عام للنهوض ابلتعليم وخاصة تطوير وسائل اإلعالم تعلم 
 اللغة العربية يف املدرسة.
